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Penelitian ini memiliki tiga tujuan. Pertama, mendeskripsikan konjungsi 
dalam penggunaan bahasa Indonesia pada siswa kelas V bentuk lisan. Kedua, 
mendeskripsikan konjungsi dalam penggunaan bahasa Indonesia pada siswa kelas 
V bentuk tulis. Ketiga, mengkaji kesalahan konjungsi dalam penggunaan bahasa 
Indonesia pada siswa kelas V. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 
Objek kajian penelitian ini berupa konjungsi dalam penggunaan bahasa Indonesia 
pada siswa kelas V bentuk lisan dan tulis. Data dalam penelitian ini berupa 
konjungsi yang digunakan siswa kelas V SD Negeri Bakipandeyan 01 dengan 
mengarang dan bercerita kembali. Selain itu, penelitian konjungsi ini dapat di 
implikasikan ke pembelajaran bahasa Indonesia, karena terdapat SKKD 
mengarang dan mendengarkan cerita dan menceritakan kembali. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan teknik sadap dilanjutkan teknik simak libat 
cakap, teknik rekam, dan teknik catat. Teknik analisis data menggunakan metode 
padan intralingual karena menghubungkan dan membandingkan kebahasaan. 
Hasil penelitian ini penggunaan konjungsi bahasa Indonesia bentuk lisan 
konjungsi subordinatif 182, koordinatif 64, dan antar kalimat 3. Penggunaan 
konjungsi bahasa Indonesia bentuk tulis konjungsi subordinatif 104, koordinatif  
49. Konjungsi yang banyak digunakan siswa kelas V konjungsi penanda 
penghubung dan. Kesalahan konjungsi dalam penggunaan bahasa Indonesia 
terjadi pada kata dan, tetapi, lalu, sedangkan dipakai untuk kata depan, ejaan yang 
salah yg dan /. Di identifikasi ciri-ciri konjungsi subordinatif, 1) menghubungakan 
dua unsur atau lebih yang sama pentingnya 2) Menghubungkan kata atau klausa 
yang setara 3) digunakan pada kalimat majemuk setara. Konjungsi koordinatif, 1) 
Menghubungkan dua klausa, atau lebih dan klausa itu tidak memiliki status 
sitaksis sama 2) Membentuk anak kalimat 3)  digunakan pada kalimat majemuk 
bertingkat. Konjungsi antar kalimat 1) Menghubungkan kalimat satu dengan 
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This research has three objectives. First, describing conjunction used in 
spoken Indonesian Language of the fifth grade students. Second, describing 
conjunction used in written Indonesian Language of the fifth grade students. 
Third, investigating conjunction error used in Indonesian language of the fifth 
grade students. This research is categorized into descriptive qualitative research. 
The object of this research is the conjunction used in spoken and written of 
Indonesian language of the fifth grade.The data of the research was the 
conjunction used in Indonesian Language of the fifth grade students of 
Bakipandeyan 01 Elementary School by writing and retelling the story. Beside 
that, this conjunction research can be implied to Indonesian learning activities 
because there are standard competence and basic competence of writing, listening, 
and retelling the story. The technique of data collection was done by using tapping 
technique continued with scrutinize ability involvement technique, recording 
technique, and noticing technique. The technique of data analysis used 
intralingual match because it connect and compare the language itself. The 
obtained data of this research showed that conjunction of spoken Indonesian 
language of subordinative reached 182, coordinative reached 64, and inter-
sentences reached 3. The using of subordinative conjunction in written Indonesian 
language reached 104, and 49 for coordinative cinjunction. The conjunction which 
often used by the fifth grade studens is dan. Conjuntion error often occurred in the 
use of words dan, tetapi, lalu, sedangkan which used as the preposition, the 
wrong spelling of yg  and  /. Based on this research also can be identified that the 
characteristics of subordinative conjunction are 1) Connecting two points which 
equally important,  2) Connecting words or prhases which are equal, 3) It used in 
the compound sentence. Then, the characteristics of coordinative conjunction are 
1.) Connecting two or more sentences which the same syntactic status, 2) Forming 
the subordinative clause,3) Used in the complex sentences. The characteristics of 
inter-clause conjunction are 1) Connecting one sentence to the others, 2) 
Combining two sentences.  
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